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Resum. Aquest article representa un estudi sobre l'origen i desenvolupament
de la llengua albanesa. Es descriuen i analitzen diversos fets que testiﬁquen que,
malgrat l'antiguitat del poble albanès i de la tradició escrita, la llengua albanesa
només data del segle XVI. Després d'analitzar l'origen ètnic d'aquesta llengua,
d'entre les diferents hipòtesis es conclou que l'albanès actual representa una fase
evolucionada de l'antiga llengua il.líria. Aquesta conclusió es fonamenta tant en
un criteri geogràﬁc com en un criteri lingüístic, ja que s'estudien les concordances
lingüístiques en els sistemes fonètics, morfològics i lèxics de l'il.liri i de l'albanès.
L'article fa també una breu descripció dels dos dialectes de l'albanès: el gueg i el
tosc.
Després d'una descripció de la formació de l'albanès estàndard es fa una anàlisi
sobre els estudis de la llengua albanesa en diverses etapes històriques dins i fora
del territori d'Albània. Es presenten les característiques indoeuropees mitjançant
l'anàlisi del sistema fonològic i de l'estructura gramatical. S'analitzen també les
característiques de l'albanès com una llengua balcànica i alguns aspectes del seu
lèxic.
Paraules clau: Llengua albanesa, història de l'albanès, albanès estàndard, llen-
gües balcàniques, llengües indoeuropees
Abstract. The Origin and Evolution of the Albanian Language. This
article presents a study of the origin and evolution of the Albanian language. Several
events are described and analyzed. They testify that, in spite of the antiquity of
the Albanian people and a written tradition, the Albanian language dates from as
recently as the sixteenth century. After analyzing the ethnic origin of this language
and the hypotheses advanced on its origin, it is concluded that Albanian represents
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que d'una manera o altra n'han facilitat la realització. En especial vull fer esment del Dr.
Joan Argenter, director de la Càtedra UNESCO de l'Institut d'Estudis Catalans, pels seus
comentaris i suggeriments, que han contribuït a millorar el text.
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an evolved phase of the old Illyrian language. This conclusion is based on geographic
and linguistic criteria, since the linguistic agreements in the phonetic, morphological
and lexical systems of Illyrian and Albanian are emphasized.
The article also makes a brief description of both dialects of Albanian: Gheg and
Tosk. After a description of the formation of standard Albanian, an analysis of the
studies of the Albanian language in diﬀerent historical periods inside and beyond
the territory of Albania is also performed. The Indo-European characteristics of
Albanian are shown by means of the analysis of the phonologic system as well as
the grammatical structure. The features of Albanian as a Balkan language and a
few aspects of its lexicon are also analyzed.
Key words: Albanian language, history of Albanian, standard Albanian, Balkan
languages, Indo-European languages.
1. Hipòtesi sobre l'origen de l'albanès
La qüestió de l'origen de la llengua albanesa està estretament vinculada
amb l'assumpte del lloc i el temps de la seva formació per mitjà de l'evolució
gradual de la llengua mare. Així, quan plantegem la qüestió de l'origen de
la llengua albanesa, volem saber quina de les llengües antigues indoeuropees
de la Península Balcànica ha estat la mare de l'albanès. Igual que l'italià
procedeix del llatí, l'albanès d'avui és la continuació de l'albanès antic que
es parlava en el mateix territori dels Balcans des de l'antiguitat. Per tant,
falta saber amb quina llengua balcànica antiga està emparentat l'albanès.
Aquest problema no és només lingüístic, sinó també etnogràﬁc, arqueològic,
i principalment històric.
Les llengües no poden existir per elles soles, estan lligades a una comuni-
tat de parlants, per tant la història de les llengües, en principi, és un reﬂex
de la història dels pobles i de les seves cultures. Aquesta concepció, en prin-
cipi raonable, aplicada a la regió de la Península Balcànica, que no té dades
concretes sobre el pas de l'antiga situació ètnica a la situació actual, topa
amb diﬁcultats i limitacions. La història d'Albània es presenta fragmentada
i incompleta. En el segle II el geògraf Ptolomeu menciona per primera ve-
gada, en el seu mapa mundial, la tribu Albanói i la relaciona amb la ciutat
Albanópolis, entre Orestis i Almopernit, a Albània central, entre Durrës i
Dibër.
Així, en Ptolomeu es troba la primera i l'única menció durant el temps
antic del nom albanès. Durant els segles següents les fonts guarden un silenci
complet sobre el tema en qüestió. I cal esperar ﬁns al segle XI perquè, en les
fonts bizantines, aparegui per primera vegada el nom de albanesos aplicat
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a les gents que habiten en aquesta regió balcànica. I ﬁns al segle XV per
tenir-ne la primera mostra escrita de la llengua albanesa.
A causa del fosc coneixement sobre la història del poble albanès, el millor
mètode d'indagació de l'origen de la llengua albanesa és realitzar una revisió
ètnica i lingüística dels pobles que habitaven en els Balcans i investigar les
possibles connexions entre la situació d'aquella època i l'actual. Així, és
oportú recordar que la Península Balcànica ha estat poblada per molts pobles:
el sud estava ocupat pels grecs, el centre pels macedonis, l'est pels tracis
i l'oest pels il.liris. Aquest últim serà l'objecte d'indagació de l'origen de
l'albanès i del seu poble ja que molts estudis duts a terme sobre la qüestió
que examinem han posat èmfasi en què l'albanès és el descendent directe de
l'il.liri.
La tesi segons la qual l'albanès s'ha desenvolupat ininterrompudament a
partir de l'evolució gradual de l'il.liri, tindrà una base històrica i lingüística
només si es comprova la seva formació antiga en els territoris habitats pels
il.liris en els temps antics i s'identiﬁquen les dues llengües (il.liri i albanès)
com dos moments successius de la mateixa transmissió lineal. La indagació
sistemàtica de les semblances entre les dites llengües per mitjà del mètode
comparatiu ens permet reconstruir els principals trets de la gramàtica i del
lèxic d'aquesta llengua. La reconstrucció, al mateix temps, ens proporciona
un estadi inicial a partir del qual podem descriure la història de la llengua
ﬁlla, individualment testimoniada, la qual cosa constitueix l'objectiu ﬁnal de
la lingüística històrica.
Naturalment l'historiador o el lingüista reconstrueix la història servint-se
de la documentació escrita o arqueològica. No obstant això, en el cas de
l'il.liri, com en totes les antigues llengües dels Balcans a excepció del grec,
aquesta reconstrucció presenta grans diﬁcultats, ja que les dades de les quals
es disposa són escasses. De manera que, tant si admetem l'origen íl.liric de
l'albanès com si triem altres hipòtesis, la qüestió que examinem presenta
nombroses incògnites.
No obstant això, i a pesar de les diﬁcultats, els albanòlegs dels últims
dos segles han aportat indicis importants de connexions genètiques entre la
llengua mare i la seva ﬁlla. Tot això ha contribuït a la il.luminació i a
l'esclariment d'assumptes relacionats amb la gènesi del poble albanès i de la
seva llengua. Aquestes connexions, com veurem, no són fruit de la casualitat,
sinó ocasionades per diferents factors històrics i lingüístics.
Els inicis dels estudis vertaderament cientíﬁcs sobre la història de l'alba-
nologia s'han de buscar en l'obra de Johann Thunnman, Untersuchungen
1774.
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Aquest autor, intentant fer llum sobre el gran problema de l'origen del
poble albanès i la seva llengua, apunta: En la seva història jo no he trobat
cap empremta de cap desplaçament posterior. La seva llengua ha testimoniat
els destins del poble, ﬁns al punt que jo, en aquesta llengua, no puc deixar-hi
de conèixer els veïns dels grecs i dels súbdits de la Roma antiga. Aquesta
aﬁrmació és corroborada posteriorment per Hahn al fer insistència en què
els albanesos són els descendents dels antics preeslaus del país. A aquests
habitants se'ls anomena pelasgs, però de fet hom es refereix als il.liris:
Ja que els albanesos no són eslaus, que a cap altre poble s'assemblen i
que les dades vertaderament escasses, a banda del desplaçament eslau, no
parlen de cap altre més que fóra de gran importància per a la formació d'un
gran poble, llavors s'ha d'admetre que els albanesos són els continuadors
dels antics preeslaus del país. Com a argument lingüístic de la continuïtat
dels albanesos i de la seva llengua des dels temps remots, aquest autor va
donar compte d'una sèrie de noms il.liris a partir del lèxic albanès: el nom
de Dalmàcia, Dalmatia/ Delmatia amb dele `ovella' i délmér amb bari delesh
`pastor'; Dardani, Dardania amb dardhë `pera'. A Albània hi ha molts llocs
amb el nom Dardhë; Ulcinium amb ulk ujk `llop'; Dimallum amb di, dy male
`dues muntanyes' etc.
Partidaris de la tesi de l'autoctonia il.líria dels albanesos són també els
lingüistes P. Kretchmer, H. Pedersen, F. Ribezzo (Çabej, 1976: 38 ), E.
Hamp (Anna Giacalone, (1995: 610) i els autors albanesos E. Çabej i SH.
Demiraj. Aquest últims defensen la procedència il.líria de l'albanès oposant-se
als partidaris que l'albanès procedeix del traci o d'alguna altra llengua.
Des de ﬁnals del segle passat molts estudiosos com G.Weigand, H. Hirti,
H. Bariç (Çabej, 1975: 36) han intentat oposar-se a l'opinió de l'origen il.liri
de l'albanès.
Els arguments de caràcter històric que ells aporten es basen en el fet
que el nom antic dels albanesos, Albanoi, apareix en documents històrics
tardanament, en el segle XI, i, que un poble nòmada, amb el temps, canvia
el seu nom ètnic pel nom del poble amb què s'ha mesclat.
Per aquests motius, els que s'oposen a l'origen il.liri de l'albanès, defensen
que els avantpassats dels albanesos es desplaçaren inadvertits als territoris que
ocupen en dates relativament tardanes, després de les penetracions eslaves,
segons alguns, i abans d'aquestes, segons altres. S. Puscariu (Çabej, 1975:
38) és un dels que va sostenir l'opinió que els albanesos es van desplaçar
abans que els eslaus, entre els segles III i VI de la nostra era, des del nord-est
al sud-oest de la Península Balcànica, com a pastors nòmades. En canvi,
A. M. Selishcevi considerava que els albanesos es van desplaçar als territoris
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que ocupen actualment després dels eslaus. També K. Jirecek i A. Philippide
s'oposen a la tesi que els albanesos són autòctons del territori que ocupen i
defensen que es van desplaçar a aquest lloc descendent des del nord. Fins i
tot, aquest últim autor, amplia la seva tesi considerant els albanesos com a
panonas, desplaçats des de Panonia, Hongria oest d'avui (Çabej, 1975: 16).
Per a Demiraj totes aquestes opinions es basen en argumente ex silen-
tio i no en dades vertaderament comprovades. Als defensors de la hipòtesi
de l'origen traci de l'albanès, G.Weigand, H. Hirti, H. Bariç, no els resulta
convincent l'argument segons el qual els albanesos es troben assentats en el
mateix territori en què antigament vivien els il.liris, ja que els pobles han
canviat de lloc molt sovint i els albanesos no es mencionen ﬁns al segle XI,
encara que en molts documents es parla del seu poble. Aquests autors apor-
ten molts altres arguments que estan en contra de l'autoctonia dels albanesos
en els territoris que ocupen. Aquests arguments es poden resumir en:
1. La terminologia marítima és manllevada.
2. Hi ha manlleus de l'italià, especialment del venecià.
3. Els noms llatins de l'albanès no presenten la forma fonètica de l'albanès,
sinó la de l'antic llatí dalmàtic
4. Hi ha paraules testimoniades com a tràcies.
5. Els noms antics de l'albanès no han patit l'evolució especíﬁca del siste-
ma fonètic de l'albanès.
6. Les relacions romanès-albanès d'origen no llatí demostren la convivència
entre ells.
7. Els elements llatins de l'albanès i romanès s'assemblen tant que ens
porta a pensar en la probabilitat de la formació d'aquests elements en
condicions culturals i lingüístiques comunes per a les dues llengües.
8. Entre el folklore dels albanesos i el dels romanesos hi ha concordances.
Llur conclusió és que l'albanès s'ha format on es va formar el romanès, en
el triangle Nish-Sofje-Shkup.
Respecte a l'argument lèxic que defensa el caràcter immigrant dels alba-
nesos, perquè el seu vocabulari marítim no és autòcton, sinó manllevat del
llatí, grec, eslau o turc, els defensors de la ﬁliació il.líria solen respondre que,
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per a explicar aquesta circumstància, n'hi ha prou de pensar que l'il.liri s'ha-
via mantingut en les regions muntanyoses d'Albània, mentre que les ciutats
del litoral havien estat completament llatinitzades. I que, en conseqüència,
quan els il.liriparlants es van apoderar de les ciutats costaneres, al no tenir
aquest vocabulari el van manllevar. Encara així, la terminologia marítima
no és del tot manllevada. Hi ha moltes paraules que són autòctones sobretot
la majoria de termes dels mitjans de navegació, de noms de les espècies de
peixos i dels instruments de pesca.
De totes maneres, per a comprovar que l'albanès és el continuador im-
mediat de l'il.liri és important fer una comparació lingüística entre les dues
llengües, l'il.liri i l'albanès. Però el que sabem sobre l'il.liri és molt poc com
perquè serveixi de base a una comparació decisòria entre aquestes dues llen-
gües. Com és sabut, l'albanès ha heretat de l'il.liri pròpiament dit alguns
noms de persones, de ciutats i de llocs. En tots aquests noms és important
indagar si han patit una evolució fonètica que estigui en concordança amb els
canvis fonètics especíﬁcs de l'albanès. Si es donava aquest fenomen, llavors
es pot comprovar la continuïtat ininterrompuda d'aquests topònims en l'ús
dels avantpassats dels albanesos des de l'època grecromana. I, així mateix,
serviria de testimoni sobre el caràcter autòcton dels albanesos en els territoris
d'avui. En aquest cas és necessari aclarir alguns assumptes que tenen a veure
amb els topònims més antics d'aquests territoris.
D'antuvi s'han de prendre en consideració els topònims dels territoris ha-
bitats pels albanesos. Aquests topònims pertanyents a diferents etapes histò-
riques estan associats també amb els destins històrics del poble que ha viscut
en aquelles zones. En conseqüència, les diverses invasions i dominacions han
deixat empremtes evidents en aquests topònims. Així es veuen empremtes
de les invasions i dominacions dels eslaus entre els segles X-XIV. Per aquest
motiu són de major importància aquells topònims antics dels territoris alba-
nesos que es troben des dels temps antics grecoromans. Però, s'ha de dir que
aquests topònims són pocs ja que la major part d'ells no han pogut resistir
el pas del temps. Aquest fenomen és comprensiu per a un país que ha patit
diverses invasions. Els topònims que van poder resistir en el temps eren noms
de ciutats importants, de muntanyes i rius, encara que una bona part d'ells,
al llarg dels segles, han estat reemplaçats per altres topònims.
Per exemple, la fundació del nom de la ciutat Shkodra va tenir lloc en
el segle XV abans de la nostra era. Yokli (Çabej 1975: 19 ) ha expressat
l'opinió que l'evolució de les formes Shkoder/Shkodra, en comparació amb la
forma antiga Scodra, no presenta els canvis fonètics especíﬁcs de l'albanès,
ja que el grup inicial /sk/ hauria d'haver donat /h/. Segons Demiraj (1988:
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185) aquest no és un argument decisiu ja que l'evolució /sk/ > /h/ pertany
a un passat remot prehistòric i no ha tocat les paraules que han penetrat
com a préstecs durant els contactes que l'albanès ha tingut amb el grec antic
i el llatí. Per això, si observem el nom de la ciutat Shkupi < Scupi es pot
notar que presenta la mateixa evolució fonètica /sk/ > /shk/ de l'albanès.
El mateix direm per als préstecs del grec antic, skalme > shkallme shpate;
del llatí scamnus > shkamb/ shkemb, piscis > peshk, etc.
També l'evolució fonètica dels antics topònims de l'albanès Durrachion >
Durrës, Aulona > Vlonë/ Vlorë (amb rotacisme en el dialecte tosc) ha seguit
el curs normal de l'evolució històrica del sistema fonètic de l'albanès. N'hi ha
prou de recordar que en aquest últim el fenomen del rotacisme no ha tocat
els préstecs eslaus de l'albanès i menys encara els de l'italià. Això és un indici
que ens porta a pensar en la impossibilitat que els avantpassats dels albanesos
prenguessin aquest nom com a préstec dels eslaus o dels italians. I, el fet que
aquest nom es trobi mencionat en Ptolomeu en el segle II de la nostra era,
Aυλω´ν pioλις la ciutat Aulon, i en digui ciutat, indica que la seva fundació
es va fer, sense cap dubte, abans del segle II de la nostra era. També les
formes testiﬁcades llatines Avalona, Avelona, Lavalona, Lavellona no podien
haver donat Vlonë/Vlorë perquè la -l- del període llatí entre dues vocals ha
donat regularment -ll- en albanès. Per tant, queda en peu l'explicació de
Çabej i Demiraj que el canvi fonètic de les formes Vlonë/Vlorë comparades
amb la forma Aulon del Ptolomeu està en plena concordança amb l'evolució
fonètica especíﬁca de l'albanès. Així, l'antiga caiguda de la -a- inicial i la
consonantització de u > v ha previngut l'evolució -l->-ll-.
Els antics noms geogràﬁcs Ísamnus, Drívastum i Pólatum comparats amb
les formes d'avui Ishëm, Drisht i Pult, indiquen clarament el procés del canvi
fonètic especíﬁc de l'albanès. Primer, s'observa l'accentuació inicial d'aquests
noms, una de les característiques dels noms comuns i propis en un període
remot de l'albanés, tant com l'evolució regular -s->-sh- en Ishëm i Drisht, i
la caiguda de la síl.laba -va- en Drisht < Drívastum.
En l'àrea habitada pels albanesos es troben també alguns noms geogrà-
ﬁcs d'origen llatí en què es veuen les conseqüències de la llarga dominació
romana. No obstant això, és de gran importància determinar quins d'aquests
noms han patit una evolució fonètica que s'acordi amb l'evolució històrica
del sistema fonètic de l'albanès. Alguns estudiosos que s'han oposat a la tesi
de l'origen il.liri de l'albanès, com Weigand i Georgievi, han defensat que els
noms geogràﬁcs llatins d'Albània presenten les formes de l'antic origen dalmà-
tic de l'albanès i en defensa d'aquesta aﬁrmació s'esmenten els noms Valbona,
Patosa, Oblica, Dormitor, Vizitor etc. Però, segons Demiraj, aquests noms
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no són d'origen llatí, ja que no presenten els canvis fonètics típics del llatí,
com ara l'evolució -s->-sh-, la reducció, la caiguda de les vocals inicials o
al mig de la paraula, respectivament. Per tant s'ha de fer una classiﬁcació
dels noms geogràﬁcs considerats d'origen llatí ja que alguns d'ells, els més
recents, probablement són d'origen romà. Aquests últims presenten una fàcil
distinció, pel fet de no haver patit els antics canvis fonètics. Aquest és el cas
dels noms esmentats abans. En canvi, els noms genuïns llatins d'Albània han
patit els canvis fonètics que demostren que han estat usats ininterrompuda-
ment pels avantpassats d'Albània. Aquest és, per exemple, el cas del nom
d'una cova a Lurë (localitat del nord d'Albània) Shutrri. Yokli i posterior-
ment Çabej ho han relacionat amb el nom llatí subterraneum, i l'explicació
que ells donen respecte a l'evolució s>sh fonètica de subterraneum > Shutri
parla clarament de l'antiguitat d'aquest nom en l'ús dels avantpassats dels
albanesos. També tenen interès alguns noms geogràﬁcs d'origen llatí que en
la seva composició fonètica han tingut una -l- corresponent a -ll- com: Frakull
< oraculum, Vinjall < Vinealis, Vilë < Vila. La -l- llatina entre dues vocals
ha donat en albanès -ll - i la -ll ha donat -l-.
Els canvis fonètics s'observen també en els noms geogràﬁcs d'origen eslau,
particularment en els més antics, com: Berat < Belgrad, Çorovodë < Cerne-
voda, etc. De totes maneres, els noms d'origen eslau han patit una evolució
menor que els d'origen llatí.
Un altre testimoni a favor de l'antiga presència dels antecessors dels alba-
nesos en els territoris de la part oriental de les costes de l'Adriàtic i Jònic és
també l'estrat dels manlleus del grec antic. Els préstecs grecs d'origen dòric
són relativament pocs. Una part d'aquests manlleus s'han deixat d'usar al
llarg dels temps i han estat reemplaçats per altres d'origen llatí i eslau.
D'altra banda, la presència de préstecs llatins en la llengua albanesa ens
demostra que els antecessors dels albanesos van tenir contacte amb els romans
des de molt aviat, abans de la nostra era. Tal fenomen ocorre només en les
zones envaïdes pels romans, és a dir, a les costes de l'est de l'Adriàtic i Jònic.
Per a la qüestió que ens ocupa s'ha de prendre en consideració també
l'anàlisi morfològica dels noms toponímics. Çabej, per exemple, comprova
que l'article deﬁnit de l'albanès data d'una edat prehistòrica, amb les seves
formes respectives del masculí i femení -i-, -a-. Aquests apareixen en els
noms com: Scupi Scampis, Mathis, Scodra, Butua.
Tots aquests testimonis sembla que conﬁrmen l'opinió predominant que
els avantpassats dels albanesos haurien habitat les costes de l'Adriàtic durant
el període grecoromà i per tant es pot estar d'acord que l'albanès representa
una fase evolucionada de l'antic il.liri o, més exactament, d'un dels antics
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dialectes il.liris.
2. Formació de l'albanès estàndard
La formació de l'albanès estàndard, una versió elaborada de la llengua al-
banesa, ha passat per un llarg camí, que va començar en els segles XVI-XVII.
Des de 1824 Naum Veqilharxhi havia començat el seu treball per l'abecedari
que es va publicar entre 1844-1845 amb el nom Evetar. Veqilharxhi va ser
el primer entre els estudiosos del període del Renaixement albanès que amb
l'evetar estava omplint el buit que existia en la cultura albanesa.
En aquest període la prioritat va ser la utilització de la llengua materna
en l'àmbit social, i el seu enriquiment i l'eliminació de paraules estrangeres
innecessàries. Durant aquest període hi va haver una activitat literària, cul-
tural i lingüística molt àmplia. La societat de les lletres albaneses, creada
en 1879, va donar una nova empenta a aquesta activitat.
Es van publicar els primers llibres de gramàtica i Fjalori i Gjuhës Shqipe
`El diccionari de la llengua albanesa' per Kostandin Kristoforidhi (en 1904).
Durant el període del renaixement nacional, es desenvoluparen les dues va-
rietats literàries de la llengua albanesa: la varietat literària meridional i la
varietat literària del nord. Va ser en aquest període quan van començar els
intents per a uniﬁcar les dues varietats de la llengua albanesa i crear l'albanès
estàndard. El problema més important era la uniﬁcació de l'alfabet. Fins
aquell temps l'albanès va ser escrit en diversos alfabets: alfabets romà, grec,
turc-àrab i altres d'especials. La uniﬁcació de l'alfabet es va dur a terme en
el Congrés de Manastir, al novembre del 1908, en la ciutat de Manastir, que
se situa actualment a Macedònia. Va ser en aquest congrés on es va prendre
la decisió d'introduir un nou alfabet, l'alfabet llatí, que comptava amb nou
lletres compostes (gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh), i dues lletres diacrítiques (ç,
ë). Aquest alfabet continua sent utilitzat ﬁns avui en la llengua albanesa.
Encara que el congrés va decidir que l'alfabet d'Istanbul podria continuar
sent utilitzat, amb el pas del temps va ser substituït pel nou alfabet acceptat
pel Congrés de Manastir, és a dir, l'alfabet actual.
Una altra mesura cap a la uniﬁcació de la llengua literària albanesa va
ser presa pel Comitè literari albanès, que es va crear a Shkodër en 1916.
Aquest feia èmfasi en la prioritat del desenvolupament de la llengua i litera-
tura albaneses. Va ser aquest comitè el que va decidir que la varietat literària
meridional serviria com a pont entre el toskërisht i gegërisht i va ﬁxar les
regles per a la seva ortograﬁa, que va contribuir a la uniﬁcació de la llengua
escrita.
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Les decisions del comitè literari albanès sobre la llengua estàndard i la
seva ortograﬁa van ser considerades en el Congrés de Lushnje (1920) per a
ser aplicades ﬁns a la Segona Guerra Mundial.
Després de la Segona Guerra Mundial, el treball sobre la uniﬁcació de la
llengua literària nacional (llengua estàndard) i la seva ortograﬁa va ser dirigit
per l'Institut de Ciències. En 1952 es van organitzar dues conferències sobre
l'aplicació de la llengua estàndard.
En 1967, l'Institut de la Història de Lingüística va publicar Rregullat e
drejtshkrimit të gjuhës shqipe `Regles de l'ortograﬁa de la llengua albanesa'.
Les normes escrites en aquest llibre es van aplicar en tots els territoris alba-
nesos, la República d'Albània, Kosovo i Montenegro. Mentrestant, a Kosovo
també es feien esforços per a la uniﬁcació de la llengua literària i la seva
ortograﬁa.
En 1968, va ser duta a terme una conferència lingüística a Prishtina,
Kosovo, sobre la uniﬁcació de la llengua literària nacional. Després d'una
discussió pública sobre Rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe `Regles de
l'Ortograﬁa de la Llengua Albanesa', que havia començat des de 1967, el
tema va ser sotmès a discussió en el congrés sobre l'ortograﬁa de la llengua
albanesa dut a terme a Tirana en 1972. Aquest congrés va entrar en la
història de la llengua i cultura albaneses com el Congrés de la Uniﬁcació de
la Llengua Literària Nacional. El congrés va adoptar una resolució que, entre
altres coses, va indicar que la gent albanesa té ara una llengua (estàndard)
literària uniﬁcada.
La llengua literària nacional uniﬁcada (llengua estàndard) es va basar
sobretot en la varietat literària del sud, especialment respecte al sistema fo-
nètic, però també comprèn elements de la varietat literària del nord. Després
del congrés de l'ortograﬁa, es va publicar un nombre important de treballs
que van codiﬁcar les normes d'una llengua estàndard, com ara Drejtshkrimi
i Gjuhës Shqipe (1973), `Ortograﬁa de la llengua albanesa', Fjalori i Shqipes
së sotme (1980), `Diccionari de l'albanès actual' Fjalori i Shqipes së sotme
(1984), `Diccionari de l'albanès actual', Fjalori i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqi-
pe (1976) `Diccionari ortogràﬁc de la llengua albanesa', Gramatika e Gjuhës
Shqipe, I Morfologjia (1995) `Gramàtica de la llengua albanesa, I Morfolo-
gia', Gramatika e Gjuhës Shqipe, II Sintaksa (1997) `Gramàtica de la llengua
albanesa, II Sintaxi '.
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3. Estudi i introducció de la llengua albanesa
3.1. Estudis de la llengua albanesa fins a la Segona Guerra
Mundial
La llengua i la cultura albaneses, la seva antiguitat i el seu caràcter ori-
ginal, han atret l'atenció de diversos estudiosos estrangers i albanesos des de
principis del segle XVIII. El ﬁlòsof Gottfried Wilhelm Leibnitz, que va tre-
ballar un segle abans de l'aparició de la lingüística comparativa, va sostenir
que l'estudi comparatiu d'idiomes era essencial per a construir una història
universal del món i per a entendre-la i explicar-la. En algunes cartes que li va
escriure a un bibliotecari de la Biblioteca Reial de Berlín, a principi del segle
XVII, Leibnitz mencionava l'origen de l'albanès i arribava a la conclusió que
l'albanès provenia de l'il.liri antic.
Tanmateix, els estudis en la llengua albanesa, com en el cas de molts
altres idiomes, van començar a mitjan segle XIX, després de l'aparició de
la lingüística històrico-comparativa. Un dels fundadors d'aquesta lingüística,
l'erudit alemany Franz Bopp, va conﬁrmar des de 1854 que la llengua albanesa
formava part de la família de les llengües indoeuropees i que hi ocupava un
lloc especial. Després d'ell, altres erudits, com ara G. Meyer, H. Pederson,
N. Jokli, van explorar diversos aspectes del lèxic i de l'estructura gramatical
de l'albanès. Des de 1891, G. Meyer va emprendre el treball de compilar un
diccionari etimològic de la llengua albanesa (Das Etymologische Wörterbuch
der albanesischen Sprache, Estrasburg, 1891), el primer diccionari d'aquest
tipus per a l'albanès. A més, altres lingüistes estrangers com a G. Weigand,
C.Tagliavini, E. Hamp, A. Desnickaja, H. Ölberg, H. Mihaescu, W. Fredler,
O. Bucholtz, M. Huld o G.B. Pellegrini van fer grans contribucions a l'estudi
de la història de la llengua albanesa, dels problemes relacionats amb el seu
origen, de la seva etimologia, fonètica i gramàtica històrica, i, a més, van
estudiar l'estat actual de l'albanès.
Al mateix temps, junt amb els estudis sobre albanès per lingüistes estran-
gers, es desenvolupa la lingüística albanesa. Els seus principis daten del segle
XVII, quan Frang Bardhi va publicar el primer diccionari de la llengua albane-
sa Dictionarium Latino-Epiroticum (1653). Durant el renaixement nacional,
es van publicar diverses gramàtiques albaneses. Així, Dhimitër Kamarda,
un arbëresh d'Itàlia, publica en 1864 el seu treball Saggio della gramàtica
comparata sulla lingua albanesa (Liorna, 1864) i dos anys més tard el segon
volum l'Appendice al saggio della gramàtica comparata sulla lingua albane-
se (Prato, 1866). En 1882, Kostandin Kristoforidhi va publicar Gramatika e
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Gjuhës Shqipe, `Gramàtica de la llengua albanesa', i en 1886 Sami Frashëri va
publicar Gramatika e Gjuhës Shqipe `Gramàtica de la llengua albanesa', dos
treballs lingüístics importants del segle XIX sobre la gramàtica de la llengua
albanesa. Al ﬁnal del segle XIX, Kostandin Kristoforidhi va preparar Fjalori
i Gjuhës Shqipe `Diccionari de la llengua albanesa', que va ser publicat en
1904 i es considera el treball més important de la lexicograﬁa albanesa apa-
regut abans de la Segona Guerra Mundial. En 1909 l'associació Bashkimi
va publicar el seu propi diccionari.
Després de la proclamació de la independència (1912), una sèrie de llibres
de gramàtica i diccionaris van ser publicats per a resoldre les necessitats de
les escoles i de la societat albanesa en general. En el camp dels estudis de
la gramàtica, la ﬁgura més distingida va ser la del Prof. Dr. Aleksandër
Xhuvani, el qual va començar la seva activitat d'estudi de la llengua albanesa
i educació nacional durant el període del renaixement nacional. Va realitzar
un gran treball per a assegurar que les escoles albaneses tinguessin textos de
llengua, literatura, ensenyança i psicologia albanesa. En col.laboració amb el
professor Eqerem Çabej, va publicar llibres sobre els preﬁxos (1956) i els
suﬁxos de la llengua albanesa (1962), que són tractats fonamentals en el
camp de l'etimologia de la llengua albanesa. Çabej també va publicar una
sèrie de treballs monogràﬁcs sobre el participi, l'inﬁnitiu i les preposicions de
l'albanès.
3.2. Estudis de la llengua albanesa després de la Segona Guer-
ra Mundial
La lingüística albanesa va aconseguir el seu major desenvolupament des-
prés de la Segona Guerra Mundial. Va ser en aquest període quan es van
establir les institucions especialitzades, per exemple la Universitat de Tirana,
la Universitat de Prishtina, l'Acadèmia de Ciències, la Universitat de Shkodër
i més endavant altres universitats a Elbasan, Gjirokastër, Vlorë, Tetovë, etc.
Durant aquest període es van realitzar força treballs en diversos camps de
la lingüística. En l'àrea de la lexicologia i la lexicograﬁa cal esmentar una
sèrie de diccionaris bilingües i monolingües de l'albanès com Fjalori i Shqipes
(1954) `El diccionari de l'albanès', Fjalori i Shqipes së Sotme (1980) `El dic-
cionari de la llengua albanesa actual', Fjalori i Shqipes së Sotme (1984) `El
diccionari de l'albanès actual', Fjalori i Shqiptimit të Gjuhës Shqipe (1976)
`El diccionari ortogràﬁc de la llengua albanesa', etc. Recentment han apare-
gut Fjalori i Shprehjeve të Gjuhës Shqipe `Diccionari idiomàtic de la llengua
albanesa' i Fjalori i Shprehjeve Ballkanike (1999) `Diccionari idiomàtic bal-
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cànic'.
En el camp de la dialectologia s'elabora un atles dialectològic de la llen-
gua albanesa, que està a punt de sortir. Altres obres importants són diver-
sos llibres de gramàtiques com Gramatika e Gjuhës Shqipe `Gramàtica de
la llengua albanesa' amb dues parts: la Morfologia I (1995), i la Sintaxi II
(1997), elaborat conjuntament per l'Acadèmia de Ciències i la Universitat
de Tirana. Un altre camp de publicacions ha estat la història de la llengua
albanesa, l'etnogènesi dels albanesos i de la seva llengua, la fonètica i la gra-
màtica històrica, etc. Alguns dels treballs bàsics en aquestes àrees són els
següents: Studime Etimologjike të Shqipes, `Estudis etimològics en el camp
de l'albanès' (E. Çabej); Meshari Gjon Buzukut, `Missal del Gjon Buzuku'
(E. Çabej); Gramatika Historike e Gjuhës Shqipe `Gramàtica Històrica de la
Llengua Albanesa' (Demiraj, SH.); Fonetika Historike e Gjuhës Shqipe `Fo-
nètica Històrica de la Llengua Albanesa' (Demiraj SH.); Gjuhësia Ballkanike
`Lingüística Balcànica' (Demiraj, SH.) i altres.
L'erudit més distingit de la història de la llengua albanesa, i una de les
personalitats més anomenades de la cultura albanesa, ha estat Eqrem Çabej
(1908-1980). El treball en la lingüística albanesa, els acostaments i els èxits
de la lingüística europea han contribuït a alçar el nivell cientíﬁc dels estu-
dis lingüistics albanesos. E. Çabej va treballar en diverses branques de la
lingüística, però es va distingir en el camp de la història de la llengua, de l'-
exploració dels orígens de la llengua albanesa, de l'autoctonia dels albanesos,
i també de l'etimologia de l'albanès.
El seu treball fonamental, l'esmentat Studime Etimologjike të Shqipes `Es-
tudis Etimològics sobre l'Albanès' comprèn set volums: I Hyrje në Historinë
e Gjuhës Shqipe `Introducció a la història la llengua albanesa', II Fonetika
Historike `Fonètica històrica' (1958),Meshari i Gjon Buzukut `Missal de Gjon
Buzuku' (1968), etc.
Çabej també és coautor d'una sèrie de treballs en l'àrea de l'albanès ac-
tual, i del Fjalori i Shqipes së Sotme, `Diccionari de l'albanès actual' (1954).
Ha publicat una sèrie d'articles en diverses revistes albaneses i a l'estranger i
ha presentat diversos treballs d'investigació en congressos nacionals i interna-
cionals, que han donat a conèixer els èxits de la ﬁlologia albanesa a l'exterior,
i han ajudat al seu prestigi. Els treballs del professor Eqerem Çabej s'han
publicat en vuit volums a Prishtina amb el títol Studime `Estudis'. Amb
els seus estudis ha demostrat l'antiguitat dels albanesos i el seu origen dels
il.liris, la vitalitat de l'albanès durant diversos segles i les seves relacions amb
altres idiomes i cultures.
Androkli Kostallari ha estat una altra gran personalitat en la lingüística
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albanesa. Kostallari va realitzar diversos treballs en el camp de la lingüística
i la cultura albanesa, incloent diccionaris terminològics en diverses àrees de
la ciència i la cultura. Estudis importants sobre llengua albanesa han estat
realitzats per lingüistes de Kosovo, Macedònia, Montenegro, on s'han publi-
cat un nombre considerable de treballs sobre història de la llengua albanesa,
fonètica, gramàtica, onomàstica, lèxic, etc. Cal distingir el professor Idriz
Ajeti de Kosovo per la seva contribució excepcional. Els albanesos d'Itàlia,
els arbëresh, han fet aportacions importants per a la llengua albanesa. Al-
tres ﬁgures eminents de la lingüística albanesa durant els últims dos segles
són: Dhimitër Kamarda (arbëresh d'Itàlia), Kostandin Kristoforidhi, Sami
Frashëri, Aleksandër Xhuvani, Selman Arrissa, Kostaq Estela, Mahir Domi,
Shaban Demiraj, Androkli Kostallari, Idriz Ajeti, Seit Mansaku, etc.
3.3. Estudis sobre la llengua albanesa fora del territori d'Al-
bània i les exrepúbliques Iugoslaves
La llengua albanesa ha estat estudiada i continua sent-ho en diversos
països del món. Generalment aquests estudis són elaborats per individus
apassionats per la cultura i la llengua albanesa i també per diverses univer-
sitats i institucions interessades en les llengües balcàniques en general i en
l'albanès en especial.
És obvi que aquests estudis es fan sobretot on hi ha presència d'albanesos.
Aquest és el cas d'Itàlia, on hi ha un dels assentaments més antics d'albane-
sos. Els anomenats arbëresh es van assentar des del segle XV després de
l'ocupació otomana d'Albània, sobretot al sud d'Itàlia. Entre els arbëresh
s'ha conservat la llengua i la cultura albaneses i també s'han fet estudis im-
portants sobre la llengua i la cultura nacional. Actualment l'albanès s'estudia
en cinc universitats: Calabria, Palerm, Nàpols, Roma, Lecce. Cal destacar
professors com Altimari, Fortino, Battista Pellegrini, Guxeta, i altres que
han fet grans aportacions, amb manuals de llengua albanesa i diversos estu-
dis sobre la seva gramàtica. Des del segle XVI, a Itàlia s'han publicat prop
de 1734 llibres sobre la llengua, la literatura i la cultura albaneses.
Àustria, i sobretot Alemanya, han estat els països on més interès s'ha
mostrat envers la llengua albanesa. Estudiosos com Treimer, Krahe, Mayer,
Ober, Bucholdz, Fiedles, etc. han tractat diversos aspectes de la llengua
albanesa, com la seva història, fonètica, morfologia i altres aspectes de la
gramàtica albanesa.
En quasi tots els països balcànics i de l'est d'Europa hi ha molt d'interès
per l'albanès. Cal destacar els estudis que es fan a Bulgària i Romania, on
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es fa èmfasi en els aspectes balcànics de la llengua albanesa, i a Rússia, on
s'ha mostrat un interès especial a causa de les relacions estretes entre els dos
països, sobretot ﬁns als anys seixanta del segle XX.
L'albanès s'estudia també en diversos països europeus com Bèlgica, Dina-
marca, Suècia, Anglaterra i altres. A França actualment l'albanès s'estudia
a l'Institut de les Llengües Orientals, on cada any es matriculen una desena
d'alumnes interessats en la llengua i la cultura albaneses.
Als Estats Units d'Amèrica, l'albanès va començar a estudiar-se després
de la Segona Guerra Mundial. Entre alguns estudiosos de l'albanès desta-
quen Hamp, Friedman, i altres. L'albanès s'estudia en diverses universitats
d'Amèrica on es mostra interès sobretot en el seu caràcter balcànic.
L'interès per estudiar l'albanès ha arribat ﬁns a Xina, on, a la Universitat
de Pequín, l'albanès s'estudia junt amb unes altres trenta llengües estrange-
res.
4. L'albanès, llengua indoeuropea
Franz Bopp, va ser el primer lingüista (amb la seva coneguda obra de
l'any 1854, Ueber das Albanesische) que, a base d'una indagació general i
sistemàtica de les formes gramaticals de l'albanès el nom, el pronom, el
verb i de les formes lèxiques, va considerar que l'albanès és una llengua
indoeuropea, tot aﬁrmant també que en els seus elements principals no hi
ha una relació estreta i tampoc un origen de les altres llengües germanes
indoeuropees (Demiraj, 1988: 25).
Tot i el caràcter indoeuropeu de l'albanès, entenem que no tota la se-
va riquesa lingüística forma part del patrimoni indoeuropeu. Es prenen en
consideració aquells elements que són anàlegs als de les altres llengües de la
mateixa família. L'albanès, ha conegut una evolució interna ininterrompuda,
que l'ha transformat profundament en tots els seus subsistemes. No obstant
això, ha conservat nombrosos trets característics de l'antic indoeuropeu que
apareixen també en les restants llengües indoeuropees, entre les quals l'alba-
nès ocupa una posició especial, com el grec i l'armeni. Dins de l'indoeuropeu,
l'albanès se situa entre els dialectes centrals. Per occident té contactes sobre-
tot amb el baltoeslau; en menor grau amb el germànic, l'itàlic i el celta. Per
l'est es relaciona amb el grec i l'armeni; més llunyanament amb l'hittita i el
tocari. La seva relació més pròxima és amb el baltoeslau; està especialment
allunyat de l'indoirani.
D'altra banda, dins de la classiﬁcació de les llengües indoeuropees, que es
divideixen en llengües centum i llengües satem, l'albanès pertany al grup de
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les llengües orientals satem (encara que presenta alguns desenvolupaments
particulars), i alhora a les llenges indoeuropees del nord que es caracteritzen
pel canvi o>:a (Cabej, 1976: 14).
Les transformacions que ha patit la llengua albanesa en tots els seus sub-
sistemes com a resultat d'una evolució ininterrompuda des d'època molt an-
tiga contribueixen a conﬁrmar tant el seu origen indoeuropeu com les con-
sideracions sobre certes característiques de l'antic indoeuropeu, reconstruït
per mitjà del mètode comparatiu.
En els paràgrafs següents s'exposen breument els resultats més destacats
relatius al patrimoni indoeuropeu i a l'evolució de la llengua albanesa en tots
els seus subsistemes.
4.1. El sistema fonològic.
4.1.1. El sistema vocàlic
S'admet generalment que el sistema fonològic de l'antic indoeuropeu es
va caracteritzar en una certa fase de la seva evolució, entre altres coses, per:
1. l'oposició entre vocals breus i llargues.
2. el sistema de cinc vocals: */a,i,u,e,o/ breus i llargues.
En l'albanès testiﬁcat apareixen:
1. l'oposició entre vocals breus i llargues.
2. el sistema de set vocals: a,i,o,y,e,i,ë, que apareixen en les obres dels
escriptors antics com breus i llargues, respectivament. Per exemple,
Buzuku: pat baam `va haver fet', nee `nosaltres', ndë dheet `en la terra',
etc.
Tres de les cinc vocals breus de l'antic indoeuropeu, concretament */a,
i, u/ han conservat generalment el seu timbre en l'albanès testiﬁcat. Es
tracta de la seva posició en síl.labes tòniques. Per exemple: i athët `àcid'
llat. akidus; kap `aferrar' llat. capio; lidh `lligar' llat. lligara; gju(n)<glu(n)
`genoll' irl. glun.
Però la */o/ breu s'ha convertit regularment en /a/, com en les llengües
germàniques, en lituà, etc. Per exemple: natë `nit', llat. nox noctis, al.
Nacht, lit. naktìs.
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La */e/ breu, per la seva banda ha donat /e/. Per exemple: mb-ledh
`arreplegar' < llat. llec, pesë `cinc' < penque.
Però en la major part dels casos la /e/ breu ha evolucionat en /ie, ié/ (je)
i en certs casos també (ja). Per exemple: alb. mjek `metge' < llat. medicus,
mjaltë `mel' < llat. mel-lis-lis, gr. melits etc.
Les altres vocals de l'albanès testiﬁcat, /i/ i /ë/, van sorgir en el curs
de l'evolució de l'albanès. La bilabial /i/ va sorgir de l'evolució d'una /u/
llarga, o bé per l'inﬂux d'una altra /i/, com, per exemple, en la primera
síl.laba de fytyrë `cara' < llat. factura etc. La vocal /ë/ apareix tant en les
veus heretades com en els manlleus del grec antic i del llatí, mentre que en
els préstecs eslaus, generalment, no s'ha produït el fenomen.
No obstant això, les vocals llargues de l'albanès testiﬁcat no estan relaci-
onades amb les llargues de l'antiga fase indoeuropea. La seva evolució es deu
a l'evolució històrica particular d'aquesta llengua.
Per exemple, la vocal */a/ llarga indoeuropea en l'albanés ha donat -
o: llat. mater `mare' alb. motër `germana' (aquí hi ha també canvi de
signiﬁcat).
La */o/ llarga indoeuropea ha donat /e/: gr. pols, alb. pelë `egua'; llat.
octo, alb. tetë `buit'.
Pel que fa a l'accent, la mobilitat de l'accent indoeuropeu no s'ha mantin-
gut en albanès. La particularitat de l'accent albanès és que es manté ﬁx en
una determinada síl.laba del tema. En els verbs recau per norma general en
l'última síl.laba dels mots bisil.làbics o polisil.làbics, p.ex. háj `menjar', punój
`treballar', hekurós `planxar', mentre que en els substantius recau sobre la
penúltima, p.ex. unázë `anell', fshë `camp', etc.
L'albanès ha conservat també empremtes de l'apofonia qualitativa o quan-
titativa.
La més freqüent alternança vocàlica indoeuropea e>o (llat. tego `mbuloj'
/toga `mbulesë' ), -e pertany al verb i -o pertany al nom, en albanès es pre-
senta com a ie/je>a, p.ex., el verb bie `caure' enfront del nom barrë `càrrec'.
Quant a l'apofonia quantitativa vegeu el sistema verbal 4. 2. 2.
4.1.2. El sistema consonàntic
El sistema consonàntic de l'albanès es compon de 29 consonants, algunes
de les quals van sorgir amb l'evolució de la llengua. Per exemple, les africades:
l'africada dentoalveolar sorda c /ts/ cat. gats,
l'africada dentoalveolar sonora x /dz/ cat. setze,
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l'africada palatoalveolar sorda ç /t²=c/ cat. txec
i l'africada palatoalveolar sonora xh /dº/ ang. gin.
L'albanès del patrimoni indoeuropeu ha conservat l'oposició sorda  so-
nora per a les consonants guturals, palatals, dentals, labials. Però l'oposició
entre consonants aspirades i no aspirades es va neutralitzar fa temps. Per
tant, l'antiga oposició triple (sorda  sonora  sonora aspirada) de l'indoeu-
ropeu ha quedat reduïda a la doble oposició (sorda  sonora) de l'albanès.
És a dir, les antigues oposicions */p  b  bh; k  g  gh; t  d  dh/ s'han
reduït a /p  b; k  g; t  d/.
Quant a l'evolució de les guturals indoeuropees, en una determinada fase
antiga es van desenvolupar tres tipus de guturals: velars */k, g, gh/, palatals
/κ´, g, gh/ i labiovelars */kw, gw, gwh/. Les velars indoeuropees han donat
respectivament /k, g/. Per exemple: ka `bou' < *kav, gardh `tanca' < *gardas
*ghordos; les palatals /κ´, g, gh/ han donat th-, respectivament dh- o bé d-
(en posició inicial de mot). Per exemple: i athët `àcid' < akidus; mb-ledh
`arreplegar' < llat. ligare, gr. légo; dhendër `gendre' < llat. gener, gr.
gambros etc. I, ﬁnalment, les labiovelars s'han transformat, respectivament,
en /s/ i /z/, quan estaven seguides per vocal anterior /i/ o /e/. Per exemple:
pesë `cinc' < penke. En les restants posicions fonètiques s'han comportat com
velars pures, és a dir han donat, respectivament /k/ i /g/.
La /s/ indoeuropea ha donat en albanès els resultats següents:
1. /s/ > /sh/: shi `pluja' < *sû-
2. /s/ > /gj/: gjak `sang' < *sok-
3. /s/ > /th/: thi/dhi `cabra' < sûs-
4. /s/ > /h/: hyll/yll `astre' < sûl-
Fenòmens fonètics de valor morfofonològic s'han produït també en el plu-
ral de certs substantius, com la metafonia /a  e/, per exemple: dash  desh
`moltó  moltons', i la palatalització de certes consonants ﬁnals del tema, per
exemple: plak  pleq `vell  vells', etc. Ambdós fenòmens es deuen a l'antiga
desinència del nominatiu plural masculí *-i < *-	 <* -oi (d'origen pronomi-
nal), que està testiﬁcada en altres llengües indoeuropees, com el grec, el llatí
i les llengües baltoeslaves, etc.
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4.2. L'estructura gramatical
Com en el sistema fonètic, en l'estructura gramatical de l'albanès, junt
amb els trets heretats d'una antiga fase indoeuropea, n'apareixen altres de
nous, desenvolupats en diversos períodes de l'evolució de la llengua albanesa i
de la seva llengua mare. Conforme a la ﬁnalitat introductòria d'aquest estu-
di, tractarem aquí aquests trets indoeuropeus principals i algunes innovacions
importants de l'estructura gramatical de l'albanès.
4.2.1. El sistema nominal
En el sistema nominal s'observen els trets indoeuropeus següents:
Gènere. L'indoeuropeu es caracteritzava per tenir tres gèneres en el seu
sistema nominal: masculí, femení, i neutre. Però, des de molt antic, es va
fer la reducció gradual del sistema de tres gèneres per mitjà de l'eliminació
del neutre. Actualment el neutre s'ha convertit en un gènere residual. Hi ha
restes de neutre, p.ex.: të folurit `el parlar'; të ecurit `el caminar' etc.
Nombre. El sistema de la triple oposició singular-dual-plural de l'indoeu-
ropeu es va reduir en albanès a la doble oposició singular-plural. No hi ha
rastres de dual.
Declinació. Hi ha restes de l'antiga declinació indoeuropea. Una de les ca-
racterístiques més rellevants de les llengües indoeuropees ha estat precisament
la declinació en el sistema nominal, adjectival i pronominal i la conjugació en
el sistema verbal. En algunes de les llengües derivades de l'indoeuropeu les
llengües romàniques occidentals el sistema de declinació ha desaparegut. En
canvi algunes altres llengües derivades de l'indoeuropeu, entre elles l'albanès,
han conservat el sistema.
Així, per exemple, en aquest últim els substantius distingeixen els casos
com a nominatiu, acusatiu, genitiu, datiu i ablatiu.
Les desinències testiﬁcades per a la declinació indeﬁnida són -i (u), - e de
genitiu, datiu, ablatiu singular; -ve de genitiu, datiu plural; -sh de l'ablatiu
plural. Les desinències del singular es remunten a l'antiga desinència indo-
europea *-ei i la del plural a la desinència indoeuropea *-on; i la desinència
-sh a l'antiga desinència indoeuropea del locatiu *-su. També les desinències
dels restants casos es remunten a les antigues desinències indoeuropees.
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Les formes deﬁnides dels casos es distingeixen dels indeﬁnits gràcies al
marcador gramatical de deﬁnitud que conserven les formes declinables (òb-
viament reduïdes) del pronom demostratiu anafòric.
Totes les desinències dels casos testiﬁcats han conservat l'antiga caracte-
rística d'indicar al mateix temps el cas i el número i en singular també el
gènere masculí / femení.
Concordança gramatical entre el substantiu i adjectiu. Els adjectius han
conservat generalment la concordança gramatical amb el substantiu i per un
altre costat han perdut l'antic sistema de declinació per mitjà de desinències.
Per a expressar la concordança gramatical amb el substantiu, una part dels
adjectius se serveix de les formes d'un article anteposat que és ﬂexible segons
la ﬂexibilitat del nom. Per exemple: djali i mirë  djalit të mirë `el bon noi
 al bon noi'. Aquesta és, per tant, una innovació de la llengua albanesa res-
pecte a l'antic indoeuropeu. Al grup d'adjectius prearticulats es contraposen
els no-articulats; i mirë `bo' - besnik `ﬁdel'.
El sistema pronominal. Hi ha similituds entre el sistema pronominal indo-
europeu i el sistema pronominal albanès. El tret de la declinació està present
també en els pronoms, l'origen dels quals és de l'antic indoeuropeu. En al-
banès els demostratius es remeten als indoeuropeus *so s	a, tod. Però en un
cert període de l'evolució de l'albanès es van afegir a aquests demostratius els
preﬁxos a- i kë- per a indicar, respectivament, un objecte llunyà del o pròxim
al subjecte parlant (per exemple: a-i/ a-y, a-ta, etc., `aquell, aquells', k-y,
kë-ta, etc., `aquest, aquests'.
Entre els pronoms de l'albanès hi ha també altres veus heretades de l'antic
indoeuropeu, per exemple, l'interrogatiu: kush `qui?' correspon al llatí quis,
al grec tis <*k(w)is, etc.
4.2.2. El sistema verbal
Es poden detectar empremtes de l'antic indoeuropeu en el sistema de
les desinències verbals ja que algunes d'elles són heretades d'una antiga fase
indoeuropea. Per exemple, la desinència -m del present que apareix en molt
pocs verbs (ja-m `sóc', ka-m `tinc') i que remet a l'antiga desinència *-mi
(llat. su-m).
Es pot aﬁrmar que el sistema de desinències verbals de l'albanès, com en
les restants llengües indoeuropees, ha conegut una evolució formal ininter-
rompuda. Per això totes les desinències noves o heretades de la llengua
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albanesa han conservat la característica de l'antic indoeuropeu: el sincretis-
me. Això és, que la mateixa desinència és el marcador del nombre, del temps
i, en certs casos, del mode del verb. Per exemple, la -sh en të jesh `que
tu siguis' indica que el verb està en segona persona singular del present de
subjuntiu.
De l'antic indoeuropeu l'albanès ha conservat empremtes de l'apofonia
quantitativa que caracteritzava en certs verbs l'oposició entre present i perfet.
Per exemple, l'apofonia eo, ao que apareix en un nombrós grup de verbs
del tipus dal  dola `surt  vaig sortir', bredh  brodha `corro  vaig córrer',
etc.
Hi ha també evidències de supletisme, per exemple: jam  qeshë `soc 
vaig ser', jap  dhashë `dono  vaig donar', kam  pata `tinc  vaig tenir',
shoh  pashë `veig vaig veure', etc., que resulta paral
.lel als casos d'altres
llengües indoeuropees: llat. sum  fui, fero  tuli  latum, angl. go  went 
gone, etc.
4.2.3. El sistema lèxic
El sistema lèxic de l'albanès procedeix fonamentalment del sistema lèxic
indoeuropeu. Això s'observa, per exemple, en el sistema dels numerals cardi-
nals que, a excepció de qind `cent' i mijë `mil', que són manlleus directament
del llatí centum i milia, són tots d'origen indoeuropeu (cf. taula 1).
No obstant això, en la llengua albanesa hi ha moltes paraules d'origen
indoeuropeu que s'han perdut en el curs dels segles i han estat substituïdes
per altres. Aquest és el cas del substantiumangu, que apareix una sola vegada
en l'obra de Buzuk amb el signiﬁcat de `masculí'. Aquest mot, que ha estat
comparat, entre altres amb l'arm. manr `xicotet, prim', amb l'irl. antic manb
`xicotet', ha estat substituït pel manlleu llatí mashkull < masculus.
En el curs de la seva evolució, l'albanès s'ha enriquit també amb nombro-
ses paraules compostes i aglutinades, i també amb els manlleus del grec, del
llatí i de les llengües romàniques, de les eslaves dels Balcans, del turc, etc.
5. L'albanès, llengua balcànica
Els geògrafs, els etnògrafs i els historiadors del segle XIX havien observat
que els pobles balcànics posseïen entre ells una sèrie de característiques comu-
nes. A banda de la cultura general, la mentalitat, l'estil dels habitatges, els
costums populars, les creences, la poesia, les cançons i la gastronomia, es van
trobar també molts paral.lelisme i concordances lingüístiques que es deuen
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Taula 1: Els numerals cardinals en albanés i altres llengües
Albanès Llatí Grec Alemany
një unus heis eins
una mia
unum hen
dy duo dyo zwei
duae
tre tres treis drei
tri tria
katër quattuor téssares vier
tessara
pesë quinque pente fünf
gjashtë sex heks sechs
shtatë septem heptá sieben
tetë octo októ acht
nëntë novem ennéa neun
dhjetë decem déka zehn
a la coexistència secular dels pobles que parlen aquestes llengües. Les dites
similituds entre les llengües balcàniques, el romanès, el búlgar, l'albanès, el
grec modern, el macedoni i també, en menor grau, el serbocroat, fan d'aques-
tes llengües el millor exemple clàssic de aﬁnitat lingüística (Sprachbund), i
d'aquí que es coneguin amb el terme balcanisme (Demiraj, 1988: 55). No
obstant això, la majoria dels trets que comparteixen les llengües balcàniques
sembla que són fenòmens de difusió d'època recent, que arriben a l'albanès
des dels adstrats grec, romànic i eslau. Alguns d'aquests trets no són gai-
re signiﬁcatius, ja que es donen en moltes altres llengües. A continuació es
presenten els elements lingüístics balcànics de l'albanès en el sistema fonètic,
gramatical i lèxic.
5.1. El sistema fonològic
El sistema fonètic de l'albanès no és precisament el millor representant del
fenomen balcànic El nombre de concordances fonètiques de l'albanès amb
les altres llengües balcàniques és menor que el dels altres sistemes. Per tant
no és gaire signiﬁcatiu quant al fenomen que aquí examinem.
Tot i així es pot destacar que:
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- La vocal central de tancament mitjà /ë/ (= vocal neutra) es troba
també en romanès i búlgar: alb. hënë `lluna', rum. c mas  `camisa',
bulg. sum `sóc'.
- Com en altres llengües balcàniques, en albanès també es dóna la labia-
lització dels grups ct i cs: alb. luftë < lucta `lluita'.
5.2. Estructura gramatical
5.2.1. El sistema morfològic
Un dels balcanismes més típics és la determinació del nom per mitjà del
marcador de deﬁnitud (l'anomenat article posposat). L'albanès es comporta
respecte a aquest punt com el romanès, el búlgar i el macedoni: alb. mal-i
`la muntanya', ujk-u `el llop'; rum. munte-le, lup-ul ; búlg. koj-ot `el cavall',
voda-ta `l'aigua'. Però l'albanès i el romanès tenen en comú també l'article
prepositiu: alb. njeri-u i mirë, rum. Om-ul cel bun `home el el bo = l'home
bo'. L'article posposat no és exclusiu dels Balcans; es dóna p.ex. en llengües
escandinaves, armeni i també en llengües no indoeuropees, com l'èuscar.
Un altre balcanisme és la uniﬁcació formal dels casos genitiu i datiu en
albanès, búlgar, romanès i grec, p.ex. alb: i/vajzës `de la noia'. En el cas
de l'albanès cal tenir en compte que per a distingir aquests dos casos es va
desenvolupar en una fase més tardana l'article prepositiu del genitiu.
Respecte a l'adjectiu, també es considera balcanisme la comparació ana-
lítica dels adjectius: alb. më i mirë, búlg. po-dobur, rum. mai bun `més
bo'.
Així mateix, els numerals d'11 a 19 es construïen segons la formula x
sobre 10: alb. dy-mbë-dhjetë `dotze', literalment `dos sobre deu', búlg. dva-
ná-deset, mac. dva-na-est, scr. dva-na-est, rum. doi-spre-zece.
En el paradigma verbal destaca com a principal tret balcànic l'anteposició
d'una determinada partícula a la forma d'indicatiu per a formar el subjuntiu:
alb. të bëj `que jo faci', gr. <να´ κα´νω, rum. s  fac, búlg. da pravja.
També l'ús del subjuntiu en substitució de l'inﬁnitiu en l'albanès (dialecte
tosc) dua të bëj `vull que (jo) faci = vull fer', en el rum. voiu s  fac, i en el
búlg. sta da pravja.
Igualment es considera balcanisme la formació del futur per mitjà d'una
forma fossilitzada del verb auxiliar voler alb. do të bëj `faré', grec ´¨υ´λω να´
κα´νω, blg. ste pravja, rum. o s  fac, però també voiu face. En albanès
es dóna aquesta construcció en el dialecte tosc, però no en gueg. En gueg
s'empra el verb kam tenir com auxiliar de futur: kam me ba `faré'.
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5.2.2. Sintaxi
Són característiques balcàniques de l'albanès:
- La posició de les formes clítiques dels pronoms personals davant del verb
(më tha `em va dir'), que es dóna també en romanès, grec modern i
en el macedoni occidental.
- La reduplicació dels complements directe i indirecte a través de l'ús dels
clítics: alb. ia (i(CD.)+a(CI.)) dhashë librin vajzës `l'hi vaig donar el
llibre a la noia  vaig donar el llibre a la noia', rum. mie mi se pare, i
búlg. na mene mi se struva `a mi em sembla'.
Respecte a la posició de les formes clítiques i al paper que aquestes for-
mes exerceixen en la reduplicació dels complements, es pot dir que es tracta
també d'un fenomen sintàctic molt difós en algunes llengües romàniques oc-
cidentals; per exemple, en espanyol, italià, francès: esp. Esta bicicleta no
la compré el mismo día; El tiempo que pierdes hoy no lo recuperarás nunca
(reduplicació del C.D.); Le he dado a Juan las buenas tardes; Les escribo
todas las mañanas a mis padres (reduplicació del C.I.).
D'altra banda, encara que les preposicions solen anar amb un nom in-
determinat, la preposició me `amb' pot anar amb el nom indeterminat o
determinat: alb. me 'ujë `amb aigua', me vëlla-in `amb el germà', rum. cu
ap , cu fratele meu.
Finalment, en albanès i en romanès certs determinants (numerals cardi-
nals, demostratius, interrogatius, indeﬁnits) se situen davant del substantiu,
mentre que altres (adjectius, numerals ordinals, adjectius possessius) se situen
regularment després del substantiu. La posposició d'aquests determinants és
resultat d'una tendència relativament antiga d'ambdues llengües a posposar
els determinatius no autosuﬁcients. Això ho testimonia també la posposició
de l'article deﬁnit.
5.3. Lèxic
Molts termes de l'albanès són idèntics en romanès: alb. buzë, rum. buz 
`llavis', alb. baltë, rum. balta `fang'
Expressions comunes.
L'albanès posseeix una sèrie d'expressions que són part de les aﬁnitats
lingüístiques balcàniques, per exempe: alb. tu mbush koka? rum. ti sa
umplut capul? gr. giómise to kefali su? `se't va omplir el cap? (= ja estàs
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convençut?)'; alb. e di ujë rum. o stiu ca ap  gr. to kseno san neró bulg.
znam go po voda `la sé aigua (= la sé molt bé)' etc.
6. Conclusions
Com s'ha pogut observar al llarg d'aquest article, quan es llegeix sobre la
història de la llengua albanesa s'observen dos fets contradictoris; el primer,
que el poble albanès es pot testimoniar des de períodes molt remots, i el
segon, que, malgrat aquesta antiguitat i que hi ha testimonis que la tradició
escrita albanesa és antiga, la llengua albanesa només data del segle XVI.
Aquest fet explica per què ha resultat tan difícil determinar tant l'origen
lingüístic de l'albanès com l'origen ètnic d'aquest poble.
Respecte al seu origen ètnic, com ja s'ha vist, d'entre les diferents hipòtesis
que s'han plantejat (pelàgica, il.líria, tràcia, dacomisia) predomina la idea
que l'albanès actual representa una fase evolucionada de l'antiga llengua il-
líria, o, més exactament, d'un dels antics dialectes il.liris. La dita hipòtesi
es fonamenta tant en un criteri geogràﬁc, ja que el poble albanès habita
en els mateixos territoris ocupats antigament pels il.liris, com en un criteri
lingüístic, ja que s'han documentat concordances lingüístiques en els sistemes
fonètics, morfològics i lèxics de l'il.liri i de l'albanès.
Com ja s'ha esmentat, se suposa que el nom Albània procedeix del nom
d'una de les tribus il.líries, els albanoi, l'apel.latiu dels quals van generalitzar
els estrangers per denominar tota la nació.
Respecte a l'origen lingüístic de l'albanès, s'ha vist que aquesta llengua
forma part de la família de les llengües indoeuropees, dins de les quals ocu-
pa una posició molt especial, com el grec i l'armeni. L'albanès comparteix
amb les restants llengües de la seva família nombrosos trets característics de
l'indoeuropeu en tots els seus subsistemes. D'altra banda, l'albanès també
és una llengua balcànica, i, com s'ha pogut observar, comparteix a tots els
nivells molts fenòmens lingüístics amb la resta de llengües balcàniques.
L'albanès actual, d'altra banda, es divideix fonamentalment en dos dialec-
tes: el gueg i el tosc, les diferències entre els quals són, sobretot, de caràcter
fonètic. Però, de fet, des del punt de vista pràctic, ambdós dialectes són
mútuament intel.ligibles, excepte en les seves varietats més allunyades. No
obstant això, és interessant destacar que la llengua albanesa oﬁcial, escrita en
alfabet llatí des de 1908, està basada en el dialecte tosc, per motius purament
polítics.
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